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①　“特里芬难题”( Triffin D ilemma) ,即一国货币充当国际货币的两难境地 ,最早在 20世纪 50年代末由耶鲁大学经济学家特里芬提出。他
认为 ,在布雷顿森林体系下 ,美国以外的成员国必须依靠美国国际收支持续逆差和不断输出美元来增加它们的国际清偿能力 ,这势必会危及美元
信用从而动摇美元作为最主要国际储备资产的地位 ;反之 ,美国若要维持国际收支平衡和稳定美元 ,则其他成员国国际储备增长又成问题 ,从而
会发生国际清偿能力不足进而影响到国际贸易与经济的增长。
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①
②
基金协定第 1款 ( v)。











或扩大。但是 20世纪 90年代以来 ,作为“危机管理






了国内经济和社会动荡。① 基金组织在 1998年 9月
发表的一份年度报告也承认 :“ (该组织 )在未能充分
掌握受援国金融状况的情况下 ,不恰当地要求它们实
行过分的财政紧缩政策和金融改革 ,结果使这些国家





















融危机中 ,从泰国 1997年 7月 2日向 IMF寻求“技术
性援助 ”,到 8月 11日 IMF宣布向泰国提供 160亿美
元的一揽子救助计划 ,再到 8月 20日 IMF批准向泰


















较苛刻的条件。截止 2004年 4月 30日 ,成员国应向
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约 ,从分配机制到使用范围 SDR都受到了各种限制 ,
SDR的作用至今没有得到充分发挥 ,而且特别提款
权占全球储备总额的比重从 1972年的 718%下降到
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